




Thought on the Economics of Art



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・http://d.hatena.ne.jp/edtion1/20091024/p1（ 現 代 美
術室）
・http://media.yucasee.jp/posts/index/2481
・『アート・ニューズ・ペーパー』2010年４月号（The 
Art News Paper）
・木村浩之（画家）によるコメント2009年05月01日号
・下中弘編「世界百科事典」平凡社，1992
中　野　隆　二
